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El Subseclor lVIela l medin ico constituye una d e l as actividades más 
d inámicas de rinestra econo m [a y presenta u na ca~acter[zac ión ta l, 
que l o coloca como un o de bs más estratégicos dentro de l os pla nes 
y program 1s L:111to a n ivel nac iona l como sectorial. 
1;;1 Servic io Noc iona l de A pre nd iza je -SENA, d e conformidad con su 
propós ito de logrélr u,:i efect iva apertura a l medio socio -económic o 
nac io11al, cree necesar io a ho:ida r, para fines de pla neaclón de su ac-
c ió:1 de formac ión profes ion a l , en e ~ conoc imiento de ac tividades como 
l a meta lmcdíni ca y poder responde r as [ a l as reales 11eces idades de 
form o~ ió n d e l p :1 fs y en á reas y sectores que presenten una espec ia l 
pr iorid a d nac io:i, l . 
Por esta razón, e l presente estudio mue stra, una visión concreta sobre 
a quellas v:1 riables que son de pr imord ia l importancia para la planeac ión 
de l a form c1 ción, en e l Subseclor Meta l mecánico . 
Para estos fines e l estud io presenta l a sigu ien te estructura: 
Ge ,er a lidade s 
l·: mplC'o y producliv id !3 d 
Infraes truc tura SENA 
Pro~ra m as y se rv ic. ios S ENA 
Lél fon11 ~1ción pro fes iona l impart ida por e l SENA a l Subsector 
,. 
1. 1. RESUMEN 
1. -1. 1- I MPOR T ANC IA ECONOMI CA Y EMPLEO' 
E l Subsec tor M et a lmecánico, es consid erado como uno de los más 
estrat égi c os en el d esarrollo del pai s , dada su incidencia en ~os 
dem ás secto r es de l a economia . 
E l Subsector reúne un p oco más de l 20% d e las empresas ( 1. 489 
establ ec i m i entos p a r a 1977) del total de l a industria manufacturera, 
las c ua l es originan el 1 7% del valor agregado del mismo ( $ 6. 6 51 
m il~ones en 1977 a precios constan t es de 1970) siendo igual a l gene -
rado p or e l Subsector t extiles y prendas de vestir. 
E l crec i m i ento del valor agr egado de l s ubsect~ff ( 6. 3%) es similar 
a l de l a i ndustri a en general y supe rior a l d e la economia nacional. 
E l Subsector p resenta un gran avance en los m er cados internacio-
nales y m ues t ra una tasa anual d e c r ecimiento de 38 . Oo/o d el valor 
exportado entre 197 0 y 1979, g r a cias al m ejoramiento cualitativo 
y a l a diversificación de l a producc ión ; es p ertinente anotar que la 
mayoda de las expor t a cion es están ori entadas a l os paises miem-
bros del Pacto Andin o. 
La indust ria metalmecánica contribuy~ al empleo manufac tur ero 
c on un 22% (104 . 713 pe r s onas ocupadas en 1977) y su crecimiento 
p romedio anual ( 6 . 3%) es s uperi or a l de la indust ria manufacture ra 
(4 . 9%). 
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La actividad " fabricación d e productos m etálicos excepto m aquina -
ria y equipo" tiene una participación alta ( 30 . 3%) en e l emple o 
de la industria metalm e cá.nica, p ero posee una tasa d e absorción anual 
( 2 . 8%) d e las más bajas: situación que contrasta con la actividad 
" fabricación de equipo y material de transporte" que tiene una par -
ticipación del 20. 2% en el total de l empl eo d el subsector y tiene l a 
tasa más alta de absorción (10. 7%), esta actividad también pre -
senta la mayor tasa de crecimiento anual en l o que a salarios y 
prestaciones social es se r efi ere. 
Otra actividad que s e d estaca por la tasa de incremento anual 
(8. 5%) en absorción de empleo es " fabricación d e eq~ipo profesional 
y científico, instrumentos de m edida y aparatos fot ográficos e 
instrumentos de óptica'' a p esar de s er la que m enor participación 
porcentual tiene en e l total del p e rsonal ocupado por e l Subs ector 
m etalmecá.nico (2 . 8%). Este dinamismo e stá. explica do en la 
creciente ampliación de l os mercados externos especialmente en 
el grupo Andino qu e lo ha obligado a absorver más mano d e obra. 
A nivel d e zonas geográficas el p ersonal ocupado esta c oncentrado 
en un 72% en: Bogotá., D.E . (39%) , Antioquia (1 8% ) y Valle 
de l Cauca ( 15%). Las mayores tasas d e crecimiento s e encuentran 
en; Santander , Bolívar y Risaralda, a p e s ar de tener los m enores 
por c enta jes de partic ipación en el tota l d el empleo d e l Subsec tor. 
La m enor tasa de absorción d e emple o la r egis t ra e l Valle d e l Cauca 
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(3. 2%), esta situació:i. también es extens iva para la misma regió:1 en 
l a generación de valor agregado del Subs9ctor . 
El subsector Metalmecán ico muestr a una buena capac idad de absorción 
de ma no de obra, comparativamente con l a Industria Ma'1ufacturera . 
Esta absorció:i. de empl eo e:, forma relat iva está en razón inversa a l 
tam:iño de las empresas; no obstante por el peso que t iene l a gran em-
presa en e l Subs~ctor, en términos abs olutos e l volumen de empleo 
que canaliza este tipo de empr esas es ::>astante importante . 
1.1.2- INFRAESTRUCTURA SENA PARA EL SUBSECTOR 
METALMECANICO 
E l SENA cuenta con 20 Centr os especia lizados y 4 Centros Múltiples 
para a tender l a formación profesional del Su'.:)sector . Estos Centros 
están ubicados en: Bogotá , Barranquilla , Bucaramanga, Cali, Cúcuta, 
Ibagué , Monteria , Arme:'lia y Ne iva . 
En estos Centr os se dictan 16 espec ialidades inherentes al 
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Subsector. Para atender estas esp ecia lidades e l SENA cuenta con 
5. 41 7 pu estos de trabajo distribuidos en 2 38 talleres que se encuent r an 
situados en las 18 regionales. 
En cuanto a Recursos Humanos e l SENA cuenta con 648 Instructores 
Técnicos que equivalen al 65% de l total de Instructores dedicados al 
Sector Industrial, así mismo cuenta con 38 Asesores de Emp resas y 
9 Técnicos en Formación de Mandos que son e l 20% y 22. 5% resp ec -
tivamente d el total disponible naciona l. 
l. i. 3- PROGRAMAS Y SERVICIOS SENA 
La Entidad cubre 29 grupos ocupacional es a través de s us dife r entes 
Modos ·de Formación, estos grupos son repr es entativos de todas las 
actividades d e l Subsector Me talm ec á.nico . 
Se brinda además un programa de Asesoría a l as Empresas qu e busca 
el mejoramiento d e la organización, p rodu cción y administración 
de las grandes, m edianas y p equeñas emp resas d e l Subs ector . 
El Programa ASTIN d e la r egional de Cali pres ta asistencia técnica , 
a la pequeña y mediana emp resa de l Vall e del Cauca. También s e 
cuenta con laboratorios que brindan s ervicios de; tratamientos 
termicos, m etrología, análisis quim i cos y ens.ayo d e material es . 
De otr·o. lado existen unos p rogramas especi a l es qu e la Entidad es tá 
adelantando, como son: 
- La Unidad Metalmecáni ca d e Bogotá - C'ol motores 
- La Unidad Industrial de Bogotá - P roexpo 
- Centro Col ombo Al emán - Industrias Metalmecánicas del 
Atlántico . 
- División de Desarrollo de Proyectos (Análisis Ocupad ona l) 
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Todos ellos tendientes a consolidar el papel de l Subsector en el 
concierto económico nacional . 
l. l . 4 - FORMACION PROFESIONA L EN EL SUBSECTOR METALMECANICO 
La Entidad formó en el perí odo 1. 973 - 1977 , 49 . 472 personas a 
través de aproximadamente 110 especi alidades diferentes , las cuales 
cubren 29 grupos primarios de ocupación . 
E l 84 . 1 7% de las personas formadas corre sponden a los Subgrupos 
de " trabajadores de l a L abra de Metal es", " ajustadores , monta-
dores e instal adores de maquinaria e instrumentos de precisión 
rel ojeros y mecánicos" y " soldadores , chapistas , caldereros y 
preparadores y montadores de estructuras m etálicas". 
E l porcentaje de egresados por Modos de Formación es el siguiente: 





23 . 74% 
48. 79% 
2 . 87% 
3 . 25% 
L as ocupaciones que por Modo de Formación han recibido mayor 
atención son: 
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En Aprendizaje, ope radores de máquinas y herramientas (23 . 4%) , 
en r-Iabilitación, soldadores y oxicortadore s ( 1 7 . 6%) , 
en Compl ementación, mecánicos d e vehículos de motor ( 19. 6%), 
en Promoción, técnicos m ecánicos ( 49 . Oo/o) y 
en Especialización, mecánicos de vehfculos de motor ( 28 . 0%) . 
Las tasas anuales d e crecimiento por Modos de Formación son: 
Aprendi zaje l. 24 
Habilitación 31. 86 
Compl ementación 21. 91 
Promoción l. 16 
Especialización 68 . 92 
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Un análisis de la atención de formación del S.t.:N A por grupos primarios 
de ocupación, nos muestra que de las 49. 42 1 personas formadas en oficios 
relacionados con las actividades metalmecánicas , se destaca que el 20 . 8% 
corresponden a " Mecánicos de vehículos a motor" , el 14. 1% a "Operadores 
de máquinas y herramientas" y 13% "soldadores y oxicortadores" , loan-
terior implica que tres de los veintiocho grupos primarios cubren el 48% de 
los oficios atendidos. 
Dado que la mayor parte de los grupos d e ocupación relacionados con la ac-
tividad metalmecánica, son oficios universales, lo cual implica que las per-
sonas vinculadas a dichos oficios se hallan distribuidas en toda la economía 
a través de todos los sectores, se calculo con base e-i la estructura de ocu-
pación por actividad económica de la población ocupada, que únicamente 
11. 910 p ersonas formadas por e l SENA se hallan trabajando en el subsector, 
mientras que 37. 911 se han canalizando hacia los demás sectores de la 
economía. 
Los cálculos anteriores nos permiten observar el énfasis de formación 
frente a la estructura ocupacional del sub-sector de una parte y de otra cal-
calcular algunos indicadores de cobertura de la formación para e l Sub-sector . 
Respecto al primer t ipo de observación, es importante anotar que la estruc-
tura ocupacional del subsector muestra como grupos primarios de ocupación 
destacados , los siguientes : "Operador de máquinas y herramientas (17%) 
"Soldadores y Oxicortadores ( 15%) " y "otros trabajadores de la labra de 
metales" (14. 9%), mientras que e l peso relativo de capacitación por grupos 
primarios de ocupación, destaca los siguientes: "Operador de máquinas 
y herramientas (25%) , " Ajustadores y operadores de máquinas herramientas 
(10 . 9%)" , " Mecánicos de vehículos a motor (10 . 7%)" y " Soldadores 
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., 
y Oxicortadores ( 1 O. 4%) 
· En lo qu e s e r efiere a l os i ndic adore s de cobertur a, : s e pued e obs e r var 
que las ocupaciones " mecáni cos d e vehfculos aut omótor ", " mecánic os 
ajustadores en herramient as", "técnic os en química indust rial" y 
" ajustadores·-ope radores de m áquinas h erramient as", los grupos de ocupa-
ción qu e están lo suficientemente a tendidos d entro de l sub-s ector y qu e 
d entro d e l mercado (je trabajo se encu entra·. e l pe rsonal capacitado qu e s e 
r equiera . Así mismo hay qu e destacar qu e l.os grupos primar ios de oc u-
paciones " montador de aparátos e l é ctricos y electrónicos", "técnicos 
metalúrgicos", " operadores de hornos de segunda fusión" y " ajustadore s 
e inslaladores de máquinas11 están casi sin atender en cuanto a capacita ción 
de los trabajadores. 
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Dnda la heterogeneidad d e act ividades que compo:1en el Subsector, se 
h ace necesar io plantear dos t ipos de r ec'1mendac iones 
1 .2 . 1.GENERALES 
-Están referidas a l as acc iones g l obales que el SEN.i\ puede adelan-
ta r con los gremios del Subsector con miras a contribuír a s 1.1 
desarrollo. 
-Concluída l a selección de l a Ensa mbladora de Camper os , corr es-
pondiente a Col ombia dentro de las negoc iac io:1es del Grupo Andino, 
se debe contactar con l a firma s eleccionada para concer ta r nece-
sid ades d e asesoría y for mac ión profes iona l. 
-Definida l a amplia dón de la Empresa Paz del R ío, concertar para 
detectar s us reque rim ientos . 
-Asesorar en Comercio Exterior a la pequeíla y mediana empr esa, 
de ac ue rdo a s us car acteri:sticas y posibilidades . 
- Asesoría en contr ol de calida d y comerc ia lización co:1 miras a l a 
conqu ista de nuevos merca d os externos y a la consolidac ión de los 
ex istentes . 
-Concerta r con Fedemetal la atenc ió:1 en formación profesional p3ra 
ocupac ione s que presentan menor cobertura . 
- A !TI.a nera de pr opuesta y dadas las lim itac iones en l a pr oducción de 
bienes d e cap ita l en e l pa ís, l a Entidad podría promover una acc ión enea -
1.2. 2 . 
1.2 . 2 .1. 
minada a ir estructurando l a base de esta actividad. 
Esta propuesta seria a través de talleres especializados en 
reconstrucción de maqu inar ia de segunda, en los cuales se 
in iciará una acción conjunta Gremio- SENA. 
PARTICULARES 
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Estas r ecomendacio:1es están basadas en e l análisis de la pro-
blemática del Subsector . De este se desprenden dos c lases de 
acc iones: 
Asistenc ia de t ipo técn ico· 
Maquinar ia y Equ ipo 
- Información sobre c l ases de maquinar ia 
- Ad aptac ión de nuevos mecanismos para e l mejor func io:1a-
miento de equipos actuales . 
-AnaHsis de capac idad de planta. 
- Posibilidades de int r oducción de nuevas H neas de produc -
ción . 
Tecnología 
- U: ilización de nuevas tecnologías en la fabricac ió.1 de 
productos actuales . 
-Diseño y construcción de prototipos para nuevos pro-
ductos . 
-Aprovechamiento de la tecnología p3ra la reducción de 




Uso racional, s egún conveniencia económica. 
Mejor sel ecc ión de materia prima para .obtención de buena ca-
lid ad de producto . 
Procesos de Producción 
- Unificación de procesos para mejorar o eliminar operaciones. 
- Nuevos procesos de fabric ación . 
Obtención de licencias de fabr icación , 
- Estudios de tiempos y movimientos, diseños de planta, 
- Estudios de seguridad industrial 
- Programación de producción. 
Man tenim-icn to 
- Mantenimiento preventivo 
- Planes de r ep a r ación de equipo dañ ado y su costo • . 
Produc tos 
- Análisis de productos ac tual es en cuanto a r entabilidad, dem an-
da, c alidad, e tc . 
In troducción d'e nuevos productos. 
1 . 2 .2 . 2 Asistencia de tipo administrativo: 
Personal 
- Sjstemas de sel ecc ión 
- Estudio de salarios 




Mercadeo y Ventas 
- Definición de mercadeo y canales de distribución. 
- Organización comercial 
- Políticas de ventas 
- Conocimiento del mercado nacional e internacional 
Finanzas y Contabilidad 
- Sistemas de costos 
Tramitación de créditos 
- Registros y estadísticas para control y planeación. 
- Establecimiento de presupuesto de ingresos y egresos . 
Compras 
- Políticas de compras 
- Compras colectivas para disminución de costos . 
La División de Asesoría a las Empresas debe realizar semi-
narios de : 
- Estructura de costos para e::-..-portación. 
- Reglamentación y mecánica de las e>..-portaciones 
- El Pacto Andino y su enfoque comer c ial. 
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1 . 2 .2. 4. Sería importante dar mayor enfasis en la acci6n de Capacitaci.6n 
del Subsector Metalmecánico en los siguientes Grupos de Ocupación: 
M :mtadores de aparatos Eléctricos y Electr6nicos 
Técnicos Metalúrgicos 
Ajustadores - M:mtadores e Instaladores de Maquinaria 
Operadores de hornos de segunda fusión y recalentado 
Pulidores de metales y afiladores de herramientas 
L a atenci6n a estos grupos se ocupación deberá contar con una es-
trategLa especial , por cuanto algunas ocupaciones que la componen, 
tienen un a l to grado de especi.alizaci.Ón lo cual i.mpl i.ca tener en cuen-
ta la capaci.taci.Ón dentro de la Empresa . 
l ,2 .2. 5 . En cuanto a acciones di.rectas es conveniente no dar énfasis a l a 
capac itaci6n e - los sigui.entes grupos de ocupaci.6n: 
Mecánicos de vehícul os a motor 
Mecánicos ajustadores en herramientas 
Mecánicos en Maquinaria Textil 
Ajustadores - operadores en maquinas herramientas 
Técnicos en Química Industrial 
-
Esta recomendación se adsc r ibe uni.camente al Subsector Metalmecá-
nico y no implica dismi.nui.r l a capacitación global del SENA en esto s 
grupos, puesto que a -, ni.vel de los demás sectores de la economía exis-
ten para algunas ocupaciones con buenos niveles de Demanda. 
2. <G JEmHIIIIR.A\IT.ufilIDA\ID)JH:$ 
2. 1 POSICION ECONOMICA 
El sector metalmecánico ha presentado una posición destacada respecto 
a la evolución de la economía en general y es uno de los subsectores 
estratégicos , por l as inter-relaciones que presentan frente a los demás 
sectores de l a economía, tanto desde el punto de vista de la oferta como 
de la demanda total; se considera que este sector es básico para la indus-
trialización y que de su desarrollo dep ende en gran medida el crecimiento 
de las demás actividades. 
Dentro de la industria nacional, el subsector participa en un 17% del valor 
agregado y reúne un poco más de la quinta parte del total de empresas del 
sector manufacturero . El crecimiento promedio anual de valor agregado, 
es similar al de la industria manufacturera (6. 3%) y un poco superior 
al d e la economía en general. 
En cuanto a la incidencia en el empleo, por una parte, el subsector cana-
liza el 21. 6% del p ersonal ocupado en e l sector manufacturero y por 
otra, muestra un crecimiento promedio anual de un 6% (1970 - 1977), 
mientras qu e la industria nacional registra un 4 . 9%. 
Otro aspecto a destacar del subsector , es la ampliación de los mercados 
------------
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hacia el exterior. en donde ha mostrado un avance que lo coloca dentro 
de las actividades de mayor dinamismo de la economía. Entre 1970/79 , 
las exportaciones del subsector pasaron de US$13 a US $ 144. 2 millones , 
lo cual implica una tasa de incremento anual p romedio, durante la década, 
equival ente a un 30. 6%; entre 1978 y 1979 el incremento fue de un 38% . 
En gran medidae. cYanc e hacia los mercados externos , se ha logrado gra-
cias a una diversificación d e la oferta y a un mejoramiento cualitativo de 
la p roducción, l o cual l e ha p ermitido entrar a mercados altamente com-
p eti t ivos, tal es como Estados Unidos y Europa ( 7% de las exportaciones 
originadas en el subsector) . 
Hay que anotar ademas , qu e dentro del volumen de export~ciones del sub -
sector , cerca d e las 2 /3 partes han tenido como destino el Grupo Andino 
y un 15% e l Mercado Común Centro Americano y Panamá. 
R esp ecto al Grupo Andino, es importante hac er énfasis en lo que represen -
ta para el país en general y para el subsector en particular, la D ecisión 
146 sobre "Reestructuración del programa de la industria metalmecánica 
y l a incorporación de V enezuela al m ismo"; esta Decisión agilizará. la 
c omercialización dentro del área, a l obviar los probl emas que en la 
actualidad aquejan a l mercado; así mismo, p ermitirá un mayor intercam -
bio de experiencias que r edundarán en mejoramientos tecnológicos , 
redución de costos , diversificación y ampliación de los niveles de 
p roducción , etc . 
Entre las innovaciones que conlleva esta Decisión, está la suscripción 
de convenios de complementación o especialización, los cual es tienen 
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como propósito p ermitir a los países miembros acordar esquemas de 
coop eración industrial, referidos a producciones específicas. Estos 
convenios harán más viables los p royectos , lo cual hace posible el logro 
d e mayores niveles de eficiencia y por ende, un mejor aprovechamiento 




2 . 2 L IMITA NTES DEL SUBSJ.'.C TOR METALMECÁNICO 
::; i bien es cierto qu e gran número de las limitantes que se plantean son . 
. inherentes y extens ivas a toda la economía (industrial), no deja de set 
preocupante que un Sector bás ico para e l despegue sot:io-económico como 
e l que nos o~upo, no hoyo tenido una evolución positiva de solución a sus 
problem as en e l último quinquen io. Una prueba fehac ients de lo anterior 
es que bue na parte de l éls dificultades que se. presentan en este documento, 
fueron esbowdns p.:i ra e l m ismo Subsector por Fedemetal en Plataforma 
de Desarrollo 1\iTeta lmecán ico .-Sept iembre 1978- previo análisis estad(s-
tico 1970-1975 . Es conoc ido que este último afio caracterizó la finaliza -
c ión de un c ic lo económ ico, s inemba:r:go la correlación de factores básicos 
que hicieron pos ible ta l situac ión no cambió nada los afios subsiguientes 
(1976-77) en e l Subsector Me talmecánico y es as( como tenemos: 
2 . 2. 1. FINA NC11\ CION 
Este problema t iene dos aspectos: l a financiación para inversiones 
fij as y l a finanac iac ión del cap ital de trabajo; dada la cuantía de la 
dcmanclél, es necesa rio en e l primer caso recurrir a fuentes exter-
nas, l as c ua l es no ofrecen mayores dificultades si se tiene en 
c uent~ que los o r gan is.mos internacionales d~ crédito poseen Hneas . . 
espedficas para l a atenc ión de este Subsector en aquello's países 
_que se encuentr a n en proceso d~ despegue económico. 
Pero como este tipo de crédito exige una contrapartida por parte 
d el pa ís receptor, se presenta la dlficultad que plantea la rigidez 
de las norm c1s que en e l país regulan el sis tema de crédito. .En el 
caso de e ns anches o nuevas plantas se exigen una serie de (ndices en 
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relación con : los balances financieros, el activo/personal ocupa-
do, et e . descartando las perspectivas mismas de los proyectos 
los cuales tienen que ver con l a demanda, la oferta, introducción 
de tecnología, etc. Es de anotar que básicamente este limitante 
hace relación a la gran empr esa, caso Paz del Río, en donde la 
problemática se ve acentuada por la estructura de propiedad de l a 
Empresa, que no siempre es concomitante con los propósitos y ne-
cesidades del Gol:ierno y del País . 
El segundo tipo de fin anciación o sea aquella para capital de trabajo, 
plantea una situación en l a cual las entidades intermediarias exigen 
una garantía en activos muy superior al valor del crédito , en estas 
circunstancias las empresas del sub- sector no tienen la posibilidad 
de pignorar sus activos para otros créditos, por lo que se hace ne-
cesario r ecurrir al crédito extra-bancario que como es conocido tie -
ne intereses muy por encima de l as posibilidades de las empresas. 
2 . 2 . 2 DE ABASTECIMIENTOS 
Es conocido que la producción de acero en Colombia no alcanza a 
satisfacer las necesidades internas, razón por la cual la dependen-
cia de los suministros extranjeros es notoria y representa alr ededor 
del 45% del consumo total de este insumo básico; esta situación tie-
ne tendencia a consolidarse, si o se toman correctivos . 
La dependencia en suministros trae como consecuenc ia que una se-
rie de variables exógenas y que están fuera de control del país, en-
carezcan el costo de las materias primas, como es obvio esto se 
traduce en un aumento de.l costo de producción, hacim do poco com-
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petitivo los productos que se fabrican ,en el pa í s con los produci -: 
dos en el exterior y que se consumen en Colombia . Dentro de es -
te contexto, es pertinente c itar la problemática que presentá la si-
tuación portuaria, que por su alto grado de dificultades administra -
tivas incide en los tiempos que l a industria m etalmecánica tiene 
programados para su producción. Este facto r aunado a la insegu -
ridad de los puertos en donde l a perdida de elanentos importados 
es notoria hace n ecesario la introducc ión de los correctivos nece -
sarios. 
2. 2, 3 I;)E MERCADO 
Internos 
La. estrechez del mercado interno ante todo es tá condic ionada por: 
- La capacidad de c ompra de los consumidores 
- El costo relativamente alto de los pr:oductos que se ofrecen. 
- Desventajas .ante las empresas ·extra nj er·as para l as lic itac iones 
del Gobierno. 
- Calidad de los produc tos que entran al mercado a compe tir con 
productos similares del exterior . 
- . Relativo estanc amient~ en nuevos dise11os de producbs. 
Externo 
Los limitantes que presenta e l sector en los mercados externos, pue-
de con.siderarse de~.de dos puntos de vista , el primero , r elac ionado 
con medidas de tipo gubernamental, com o la política de liberación 
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de importaciones en algunos rubros, l o cual perjudica a de t e r minad as 
empresas productoras del Subsector por cuanto el merc ado nacional 
debe s e rvir de sustentac ión a l as ventas externas, función que se ve 
deter iorada . 
Dentro de este m is mo contexto tenemos l a s dificultades que ha presen-
tado l a In tegr ac ión Subre g ional Andin a en e l Sector Metalmecánico 
(representa alrededor de l 63% del total de exportaciones del Sector) 
ya que por ser este Subsector e l que sirvió de base para l a misma es 
e l que más tropiezos ha encontr ado. 
E l segundo punto de v is ta está ligado a l a calidrid de los productos, que 
se ofrecen al exterior, factor importante, para la consecución d e nue-
vos mer cados . 
3. EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD 
3. l. EMPLEO 
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Dentro del conjunto de la industria manufacturera nacional, el Sub -
sector t iene una pos ición destacada en cuanto :a l empleo, a l ocupar 
alrededor de una quinta parte de l a población ocupada total ':< , y su 
tasa de absorc ión de empleo es superior a la mostrada por el Sector 
manufacturero, a l registrar un crecimiento del 5.1%, como puede 
observarse en e l gráfico No . 1 . 
Es interesa nte anotar que los inc reme ntos porcentuales de perso-
nal oc upado de la industria metalmecánica, cobr an espec ia l impor -
tanc ia respecto al Sector manufacturero, a partir de l a coyuntura 
económica de 1975, en donde este Sector en primera instanc ia dis-
minuye sus tasas de incremento de empleo y llega a nive les negat ivos 
entre 1975-76, en tanto que el Subsector Metalmecán ico la s incre -
me n ta . 
Otro aspecto importa nte a destacar es l a remuneración a l trabajo, 
en donde se puede aprec ia r que las tasas de c r ecim iento de sueldos, 
salarios y prestaciones soc ia les en e l Subsector es superior (12%) 
a l as presentadas por la ind ustria m2nuafacturera (10 . 5%) . 
,:e D:\NI~ , Listados 1977: La Industria Ma nufacturera ocupa 483 . 961 perso-
nas y l a Industria Metal mecán ica un total de 104. 122 . 
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Como queda descrito antes , e l comportamiento respecto al 
empleo a través de estos dos indicadores , muestran qu e la indus -
tria metalmecánica tiene una gran absorción de mano d e obra y su 
tendencia sostenida, da un indicador de poca movilidad laboral, ya 
que a difer encia del sector manufacturero en su conjunto, en la 
r ec esión de 1975 tan sol o m u estra una disminución en el ritmo de 
crecimiento de empl e o; as i mismo, demues tra una buena e structura 
en cuanto a remuneración a l trabajo . 
Considerando el subsector metalmecánic o entre sus diferentes 
agrupacion es y con base en anális i s del p e riodo 1973 - 1977 , podemos 
identificar en r e lación con l a d emanda de personal ocupado, l as 
actividades más importantes . 
SUB-SECTOR METALMECANICO PERSONAL OCUPADO 
Clasif. D e scripción Tasa anual % Participación en 
CIIU de cre cim. total Indus . Metal-
1973 / 77 mecánica 
384 Fabricación d e equipo y 
material de transporte 10.7 20 . 2 
385 Fabricación d e equipo p r o-
fesional y cientí fico 8 . 5 2 . 8 
383 Fabricación a paratos 
el é ctricos 6 . 1 14. 2 
371 Industrias básicas de hie rro 
y acero 4. 1 13 . 8 
382 Fabricación de maquinaria 
excepto la e l é ctrica 3 . 2 16 . 1 
38 1 Fabricación de productos 
metál. exc epto maquinaria 
IY equipo 2 . 8 30 . 3 
372 [ndust . básicas d e m etáles 
10 fe rrosos 2 . 0 2 . 8 
FUENTE : DANE Industria Manufacturera 
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Las ant eriores cifras nos muestran como l as diferentes actividades 
que componen e l subsector metalmecánico ticnenun comportamiento 
anual de crecimiento que no siempre es concomitante con e l peso 
porcentual de participación en el total del subsector , así tenemos 
por ejemplo que la fabricación de p roductos metálicos excepto 
maquinaria y equipo ti ene una l enta tasa anual de crecimiento, a 
pesar de que su parti c ipación en el total del subsector es la más alta 
( 30. 3%); situación bien diferente es l a que muestra la actividad de 
fabricación de equipo y material de transporte en donde con una par-
ticipación del 20 . 2% del empl eo en el total del subsector presenta la 
mayor tasa de crecimiento, esta situación se explica en la dinámica 
del volumen de material rodante que ha experimentado e l país en los 
últimos años y l a n ecesidad de atención qu e este requiere. 
Es de d estacar la tasa anual de crecimiento de empleo de la fabrica-
ción de equipo profesional y ci entífico, instrumentos de medida y 
aparatos fotográficos e instrumentos de óptica, que siendo la d e me -
nor p articipación (2 . 8%) en el total del subsector , es la que pre-
senta la segunda mayor tasa de crecimiento ( 8 . 5%) . Este hecho es 
l ógico, si se tiene en cuenta que esta actividad es la que presenta 
una mayor tasa de inversión neta, mayor tasa de producción bruta 
y la segunda tasa de crecimiento de l valor agregado, dentro del 
subsector metalmecá.nico; una de l as razones por las que esta activi-
dad muestra estos indicadores , no es otra que la paulatina conquista de 
mercados en Grupo Andino, debido a que dentro de los productos asignados 
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por la Decisfon 57 de l ü propuesta 8 9 , esta actividad es la ,..ue pre-
senta l a mayo r tasa de incremento (27 . 4nto)par a e l periodo 1970 - 1977 . 
Las otr as actividades si bien tienen buena partic ipación po r centual 
dentro d e l total de l sub-secto r, presentan tasas de crec imiento que 
estan , a grosso modo , de acuerdo a l a estructura y dinámica que los 
caracteriza . 
Tomando los sal a rios y prestaciones sociales com o facto r d e a nál i-
sis , podemos una vez más corroborar, l a posic ión de lide razgo que 
d entro d e l sub- sector metal mecánico t i e ne l a fabricación de equipo 
y m a te rial d e t r ansporte, que presenta l a tasa de c r ecimiento anual 
m ás a lta (20 . 23o/g seguido po r industrias básicas de hierro y acero 
(12 . E%Hal como podemos obse rva r en el siguiente cuadro: 






SUB- SECTOR METALMECAN ICO 
SALARIOS Y PREST ACIONES 
DESCRIPC ION 
Fabricación de equipo 
y m ate ria l de transpor-
te 
Industrias básicas de 
hierro y ace r o 
-
F a bricació n de m aqu i- , 
naria, apar atos , acce-
sor ios y s uministr os 
e lectrices 
Fabricacion de equipo 
profesional y científi-
co 
Tasa de Crecimiento 
1973 - 1977 
20 . 23 
12 . 64 
12 . 11 
10 . 46 
/ 
11 
381 Fabricac i6 n d~ productos 
m e t á l icos exc epto m aqui-
• n a rial y equipo. 
' .. . ,
372 Indus trias básicas de materia ·· 
l es no f e rrosos 
382 Fabricac i6 n de m aquir.lar i a 
excepto eléc t ricos 
TOT A L S u b- sec to r Manufacturero 
Fucrilc : D I\ NP., [,idus tri a 1\l[anufacturer~ 
9.68 
9 .48 
6 . 00 
12 . 00 
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P a r a efecto ce tene r una v isi6n del empleo regional del sub-sector 
met a lmecánico h emos tom ado 1 O departamentos que sumados repre-
sent an a l r ede d o r d e l 9 8 % d el p ersonal ocupado ·del subsector. 
S U B - SECT OR M E TALMECANICO PERSONAL OCUPADO POR DEPTOS 
T asas Anual de ere- Parti'cipaci6n porce n-
DEPART A M ENTO c imie nto 1973 - 1977 tual en t o tal SS . Meta-
l urgía 1977 
SANTANDER 10.6 2 .2 
BOLlVAR 1 0 . 3 0 . 9 
R ISARAL DA 1 0.2 1 • 8 
CA L DAS 9 . 6 3 . 0 
ANTlOQU !A 5 .3 18.0 
B OGOTA 5 .3 · 39 . 0 
A T LANTICO 4 . 4 8 . 4 
C UNDINAMARCA 4.0 3 . 0, 
BOYACA 3 . 9 8.7 
VALLE 3 .2 15 . 0 
Fue , te : DI\ NF, Tnd ustria l\1a nufa cturera 
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Podemos observar en el c uadro anter ior, como las tasas más altas de 
crec im iento de empleo se presentan en lo.; Departamentos que tienen 
un menor peso dentro del total del Subsector, esta situación se explica 
en e l hecho de que un incremento l eve en números 9bsolutos afecta en 
mayor g rado las tasas de c r ecimiento . 
Hay que destacar que e l Valle del Cauca presenta la menor tasa de cre-
e imiento y t iene e l tercer lugar de part ic ipación de empleo dentro del 
Subsector. Esto nos muestra que se v iene presentando una atonía en e l 
rftmo de cree imiento del empleo en el Subsector 'VIetalmecánico del De-
partame nto, ya que si b ien es c ierto que se presenta un aumento en e l 
número de personas entre 1973 y 1977, de l. 847, su tasa anua l de cre-
e imiento sólo fue de un 3 . 2%. 
E l fenómeno a nterior se explica en e l hecho de que l a industria metal -
mecánica del Valle del Cauca ha ten ido una evolución lenta respecto a l 
total nacional, no obstante el alto peso relativo que posee, como p:.iede 
observarse e n las tasas de creci rriento del valor agregado, que regis-
tra un 6 . 7% par a toda l a industria metalmecán ica y sólo 3 . 1 % p::ira el 
Departamento del Valle en e l lapso de 1970-1977 . 
3 . 2 PRODUCTIVIDAD 
En un sentido teór ico se pued iera cons iderar que el Subsector Metalme-
cán ico dadas las características de producto a l c ua l está orientado, 
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posee una posición definida dentro de la alternativa tecnológica, 
en el sentido de orientar importantes contenidos de capital con 
algunos desarrollos tecnológicos notabl es ; lo anterior llevaría a ca-
nalizar menores recursos de mano de obra hacia los procesos pro-
ductivos, lo cual conduce a concluir que este sector no sería estra-
tégico desde el punto de vista del empleo. 
No obstante lo anterior. en la realidad, la e structura por tamaño 
d e las empresas componentes del subsector en el país , implica 
de por sí una distribución t ecnológica diferenciada, que conlleva 
una tecnologí a altamente concentrada en las grandes empresas , 
la cual dependi endo del p eso relativo, dete rmina que el promedio 
general se haga más o menos importante en t ecnología. 
3 . 2 . 1 Participación del trabajo en e l valor agregado 
Un indicador de carácter general, que nos puede mostrar 
a grandes rasgos como ha sido la evolución tecnológica 
del subsector metalmecánico en Colombia, es la relación 
r emuneración al trabajo, val or agr egado. 
E l subs ector , como ya se vio, ocupa una posición muy 
importante d entro del sector manufacturero; en éste s ector 
se puede observar que la participación de la remuneración 
... 
a l trabajo al PIB, es ap enas un poco inferior (3 1. 6%f . a 
l a registrada en l a economía en general ( 34 . 8%); lo cual 
( ':' ) Cu entas Nacional es de Colombia 1970-1976 Departam ento de 
Investigaciones Económicas Banco de la República. Pág. 25 . 
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nos indica qu e el sector puede tener un.'desarrollo t~cnológico 
un poco superior al de la economía como un todo o que dentro 
de la alterna tiva tecnológica existe uná .aplicación mayor de 
capital en los procesos productivos , lo· que hace que el trabajo 
t enga una menor importancia en el PIB. 
En cuanto a l subsector metalmecánico, se encuentra que la 
pa rlicipacion d e los sueldos , salarios y prestaciones al valor 
agrcg~clo, es de un 35 . 5% para 1975 lo cual comparativamente, 
nos puede indicar que la aplicación de capital en los procesos 
productivos pueden ser para el subsector inferior a la Industria 
Manuf~cturera y ligeramente inferior a la economía en general. 
Este indicador , C::i et~rls P 'lr.ibus O.os demás fas~ores \ nos está 
mostrando qu e hasta cierto punto e l subsector es más apto, 
por su aplicación t ecnológica, a la g eneración de empleo que 
l a industria manufacturera en general. 
Un análisis por tamaños de las empresas (con base en e l 
pe rsonal ocupado) muestra como la relación sueldos , salarios 
y prestaciones valor agregado, es inversamente proporpor-
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Fuente: DA NE, Indus tria Manufacturera , 19 75 . 
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35 . 5 
Es importante anotar que l a empresa gr ande posee un peso realtivo bas -
. 
tante alto, pues cubre el 77% del Subsector y por lo tanto, determina la 
tendenc ia tota l de l a relación remuneración al trabajo, val or agregado . 
As r m ismo es válido destacar que la empresa grande posee una relac ión 
remuneración a l trabajo/ valor agregado bajo, con relac ión a l os demás 
tamafios de empresa, lo cual implica que e n forma relativa puede tener 
una baja inc idencia en e l empleo ; en términos absolu tos de empleo de 
ésta cubre e l 61. 4% del pe rsonal ocupado por toda l a industria metal me-
cánica . 
As r m is m o las actividades comprend idas en e l subsector poseen una 
rel ación remuneración al trabajo / va l or agr egado, con notables d iferen-
cias entre s(: por una parte la act iv idad 11fabriac ac ión de equ ipo y 
11 , 
material de transportes , muestra una muy baja contr ibucion de l os 
sueldos y salarios a l valor 
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agregado (24%), mientras que lo correspondiente a 
"industrias básicas de hierro y acero" r egistra una contri -
bución de un 53%, como podrá observarse a continuación: 
Industrias básicas de hierro y acero 
Industrias básicas m etálicas no ferrosas 
Fabricación de productos m etálicos , 
excepto maquinaria y equipo 
Fabricación de maquinaria, excepto la 
eléctrica 
Fabricación de máquinas , aparatos 
accesorios y suministros e léctricos 
Fabricación equipo y material de 
transporte 
Fabricación equipo profesional y 
científico, instrumentos de m edida 
y de control. 
0 . 53 
0 . 42 
0.36 
0 . 40 
0 . 35 
o. 24 
0 . 36 
Una comparación entre la inversión neta y los incrementos 
de empl eo para el subsector metalmecánico, nos muestra 
que a precios d e 1975 y para ese mismo año, s e r Pquiere 
para la creación d e un empl eo un volumen d e inversión neta 
de $57 0 mil , relación esta infe rior a la registrada por la 
industria manufacturera en general, que a lcanza un total de 
$ 620 mil por empleo . Este índice nos habla un poco más sobre 
los contenidos t ecnológicos y la generación de empleo d el 
subsector r esp ecto a la Industria Nacional. 
.:= s importante a"lotar q•1c para l a 11 fabric:1ció 1 c:e eq•üpo y 
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malcrial d e transporte", en donde se encontró una baja par-
ticipación ele los sueldos y salarios r e specto a l valor agregado, 
. . 
b rc'l adcJ11 neta incremento pe rsonal oc.upado es d e dos y media 
v •c0s má.s alta qu e la encontrada para la actividad "industrias 
básicas de hi erro y acero" cuya part icipación es bas tante alta . 
3. 2. 2 Procluclividad de la Mano de Obra 
La productividad de l a mano de obra, medida como el prome-
dio de valor agregado p or persona ocupada, nos muestra como 
aquellas actividades de mayor generación de empleo, pos een 
una relación de productividad promedia más baja, que aquellas 
en donde la generación d e empleo es inferior. 
E l indicador de productividad de l subsector metalmecánico, 
mu estra un indice más bajo que el de la Industria Nacional, 
pues es te es de l 79. 1, mientras que aquel es apenas d e 
158 . 4; esta baja prodo.ctividad de la industria m etalmecánica, 
nos induce a concluir' en l a mayor capacidad de generación 
re lativa de empleo, r esp ecto a la industria manuracturera . 
Un análisis por actividad d el subsector, nos muestra como el 
mayor indice de produc tividad ~e la mano de obra, lo posee 
la actividad d e "material d e transporte" (243. 7), indice este 
sup erior a l del promedio de la Industria en general; e l indice 
más bajo lo ti en e la actividad " fabricación de equipo profe sional 
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y cientlfico, instrumentos de med ida y aparatos fotográficos e instru-
t d , t· 11 men os e op tea . 
Estas relaciones por activ ida:i es son las s igu ientes: 
ACTIVIDADES 
Industr ias básicas de h ierro y acero 
Industr ias básicas metales no fe rrosos 
Fabricac ión de productos metálicos, 
excepto maqu inar ia y equ ipo 
Fabricación maqu inaria excepto eléc-
tric a 
Fabr icac ión maquinar ia , aparatos, ac -
cesor ios y sum in is tros e l ectr ón icos 
Fabricación equ ipo y materia l de trans -
porte 
Fabr icac ión equipo profes ional , c ienH -
f ico, instrumentos de med ida y aparatos 
fotográficos e ins tru mentos de óptic a 
VALOR A.GREG_l.DO / 
POBLA.CIO~ QCUP • .\D.\ 
169 , 9 
137.7 
12 5. 1 




Fuente· Cálculos hechos con base en Industr ia l\Tanufacturera de l D:\ NE . 
Concluyendo, se tiene que e l Subsector :vretalmecánico presenta una buena 
capac idad de absorc ión de mano de ob r a , comparativamente con l a indus-
tr La m 2. nufac turera . 
Esta absorc ión de empleo está en r azón inversa a l tamaf\o de las empre-
sas; no obstante, por e l peso que t iene l a g ran empresa en el Subsector, 
en términos absolutos el vol umen de empleo que canaliza este tipo de 























El subsector metalmecá.ncio contribuye a la producción bruta 
. . 
manufactur era en un 16. 9%, luego de las irid.ustrias de alimentos, 
bebidas y tabaco y de productos químicos, petroleo, carbón, caucho 
y plásticos, esta contribución es similar a la encontrada en la 
industria textil y C!)nfecciones. 
Respecto a la evolución mostrada por el subsector, se observa una 
tasa de crecimiento promedio anual equivalente a un 6%, ligeramente 
inferior al promedio de la industria manufacturera que es de un 6 . .lo/o 
y la cual está. afectada por el alto crecimiento registrado por las 
industrias de productos quimicos, petroleo, carbón, caucho -y plástico 
qu~ a su vez e stá causado p-0r la gran capacidad de absorción 
tecnológica lograda en los últimos años. ' . .. 
PRODUCCION BRUTA 
(Precios 1970 = 100) 
D escripción 1970 1977 Tasa de crecim, 
Alimentos, bebidas y tabaco 18.857 29.919 6.81 
TexÚles y confecciones 11. 505 . 15.635 4.47 
Madera y muebles de madera 970 l. 066 l. 35 
Papel, productos, imprentas y 
editoriales 3.487 5.485 • 6.68 
Productos químicos, petroleo, 
carbón, caucho y plásticos 9.941 18.461 9.24 
N,Iinerales no metálicos 2.600 3.434 4.05 
Sector M etalmecá.nico 10.143 15.252 6.00 
TOTAL 59.315 90.008 6.13 
Fuente: DANE, Industria Manufacturera 
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4 . 1 Cen t ros F i jos 
E l SENA cuenta a n ivel nacional con 34 Centros Fijos para 
i m partir formación profesional , en ocupaciones industrial es , 
de estos 20 Centros Esp ecializados y 4 Múltiples , l os últimos 
tienen el carácter exclusivo de Centro Industrial y s e encu en-
tran ubicados en las regi onal es de Ibagué, Montería, Arm eni a 
y Neiva . 
Los Centros Especializados , son l os siguientes : 
4. 1 . 1 C entros Espe ciali zados con cará.cte r nacional 
BOGOTA 
- C entro Nacional de Fundición 
- Centro Nal. de E l ectri cidad y E l ectrónica 
- Centro Nacional de T écnicos d e Industria 
BARRANQUILLA 
- Centro Nacional Col ombo-Al emá.n 
- Centro de Mecánica de Aviación 
BUCARAMANGA 
- C entro Nacional d e Fundición 
- Centro P etroquímico 
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CAL! 
- Centro de Electrémica y R edes 
CUCUTA 
- Centro de Electrónica y Redes 
4 . 1. 2 Centros Especializados de cará.cter Regional 
Su objetivo e s impartir Formación Profe sional en ocupacio-
nes universales del sector industrial, estos Centros son: 
- Centro Metalmecá.nico d e Bogotá. 
- Centro Metalmecá.nico de Cali 
- Centro Industrial de Cali 
- Centro Metalmecánico d e Med ellín 
- Centro Metalmecá.ncio de Barranquilla 
- Centro Industrial de Bucaramanga 
- Centro Industrial d e Boyacá. 
- Centro Industrial de Cartagena 
- Centro Industrial de Cfacuta 
- Centro Industrial d e Manizal es 
- Centro Industrial de Pereira 
E n los Centros Metalmecá.nicos e Industriales no esp ecializados 
s e forma principalmente en las sigui entes especialidades: 
- Mecá.nica d e automotores 




- Ajuste de Motores 
- Electricidad Automotriz 
- Sistemas de Arranque y Carga 
- Operador de Máquinas y Herramientas 
- Troquelcrfa 
- Ajuste 
- Dibujo Mecánico, Industrial y Técnico 
- Soldadura de Soplete y Arco 
Mantenimiento Mecánico 
Chapistería 
E l ectricidad de Instalaciones y Mantenimiento 
Refrigeración 
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/\.demás de la Formación que se imparte en los Centros 
Ii'ijos en oficios calificados , a través de los Programas 
Móviles se habilita para el desempeño en oficios semicali-
ficados. 
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4.2 Capacidad Instalada 
La capacidad instalada es de 5. 417 puestos. d e trabajo, que 
por especialidades y regl9pal,...Qres enta_la~Jguiente distribuc.ión._,_,·._ _ _ 
t N o ... -a .~ .. ESPEC IALIDAD ·- ... .... : ~ E g ·- e L "' o 8 o ,á o Ol ..J l.. o 111 O , o C( l.. - ... ·; 'O ·- ·- .. <( ~ "' ~ "' "' e o L C i5 :e l.. <( <( e e 'O ~ i ., Ol ...... ~ 11 ·- 'O o C( ~ ¡; ., ii . L f') "' ~ ·- o 1- ~ o cr "' ~ o o cr o ·- Ol ·- "' l ~ e c.:> 'O ·- ·- l L o ·- e o·- . -3 e e 'O ... . .., L ~ ·- .: ..J ~ ... .. .... § o ~ .... e CT e · ~ ¡ l o ~ .D a> "" "' q. REGl~Al 'JV ! l u. w o a:: o i- ,i ..,_ ~ . ~ . a:: 
ARMEN IA 96 . ' 96 
; 
BARRANQU I LLA 60 157 00 I ID 175 20 60 90 ?52 
BUCARAMMlGA 11 0 45 60 25 ?O 25 335 
EOGOTA 175 150 'ºº 140 135 1365 25 140 182 ~.3 12 
BOYACA 65 25 20 45 45 105 305 
CARTAGENA 50 25 75 70 50 25 295 . 
CALI 11 0 40 40 110 m 250 ?'TI 
QJCUTA 40 20 40 so 95 40 285 
!BAGUE 148 48 
MAN IZALES 45 20 40 45 15 165 
MEDEL LI N 20 60 j 100 a5 10 115 40 72 602 
NE l\'A 20 20 24 64 
PASTO 
P(R( IRA 45 21 20 20 25 40 171 
Pri'AYAN 20 10 30 
SANTA MARTA 160 160 
VALLEDLPAR 20 20 
TOTAL Es:>EC IAL IDAO B20 563 575 740 175 45 215 .067 235 90 "'º 4 18 334 5.417 
-
4. 3 Talleres por Esp ecialidad, Regional y Centro 
Los Centros Fijos del SENA , cuentan con un total de 238 talleres 
para i m parti r formación en e l área Metalmecánica, estos talleres 
nor ReaionalPS v r.Pntro~ ~nn lnc.- ci rr,,; n 1""\t"=)c:: · - -- . 
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AR,.ENII 
Centro Agropecuario 4 4 
BARRANQUI LLA 
C. Industrial 5 2 2 2 1 3 13 
e.Co l ombo Alemán 6 1 7 
C.Avl>aci&a 9 9 
C. Sate l ite 3 3 
BUCAR,WANGA 
C. Industria 1 1 1 1 1 4 
C.Fu,dic i ón 3 2 5 
C.Petr oquf mico 2 1 2 5 
BOGOTA 
c. i,,eta I mee.In i co 9 6 5 7 'l:1 
C,Fu,dic i l n B 8 
C, Eleotri cid~y El ec 2 1 1 22 
e.Técnicos de l ndus , 
C, Agr. To l e,naida 
C, Agr. EI Hachón 2 2 
C, Agr . la Sabana 2 2 
BOYACA 
C,lndustri el 4 1 1 2 2 10 
CARTAGENA 
c. Industri a l 2 1 3 2 2 1 11 
e. San Andr es 1 1 
CALI 
C. Industrial 5 2 2 5 11 25 
C, Agr, BUGA 10 10 
e, Mú lt i r le/8/tura 
CUCtrrA 
C,lndustrial 2 1 2 2 5 1 13 
IBAGUE 
e . Agr. Esp ina l 2 2 
Y.AN I ZALES 
e.Industrial 3 1 2 2 1 9 
v.EOELLI N 
e.Industrial 5 3 3 4 1 1 3 20 
C. Tex ti 1 1 I 2 




4. 3 TALLERES POR ESPEC l ~LIDAO, REGI ONAL Y CENTRO (conti nuación ) 
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NEIVA 1 
C. l/41 fti p le 1 1 1 
C. Agrop . La Angoat 
PASTO 
c. Agrop. Lope 
PERt l RA 1 
c. Industrial 3 1 1 1 1 2 
POPAYAN 
C. Múl ti p l e 1 1 
SAt.TA 1-'ARTA 
C,l,lúltip l e Ri ohac, 2 
C. Agrop. Ga ira 4 
VALLEDlPAR 
C,Múlt iple 1 
-
42 2 24 25 34 9 3 11 54 3 17 14 
4 . 4 Recursos Humanos 
Para atender la formación integral del sub-sector. en los diferentes 
grados de calificación de los trabajadores, así como para el desa-
rrollo empresarial a través de sus cuadros directivos , la Entidad 
posee recursos humanos distribuidos en instructores que imparten 
formación en diferentes especialidades , asesores de empresas y 








4 . 4.1 ltJSTR•ICTORES poq REG IONAL Y ESº ECIALIOAO. 
Los instruc t ores que at.icndcn éstos centros y p rograrras, en 1979 alcanza un t otal de 648 que corresoonde 
al 65% del t ota l de instructores dedicados a l sector industrial, la distribución por regional y es~ccial i dades 
es como sigue: 
REG I CJ,.IAL 
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Mecan ica Manto , 2 6 2 5 2 17 
Seq•.Jri dcld lnduslri a 1 1 1 2 
lngcn i c ría f.'(!Cán i ca 15 3 18 
lngen i e r Ta Indust rial 5 1 1 7 
Ingen i ería Eléc t rica 1 1 
lngcn i e ría El ectronica 
1 ngcn i cr Ta f,lete I urg i ca 8 3 11 
Tknico Dibuj o lndust. 2 2 
(V/Jqui nas Herramientas 29 11 20 4 3 13 2 9 4 5 99 
-'- ldadura 13 11 10 2 3 12 4 4 2 5 1 2 69 
t-'an ten i miento 18 4 22 
Trabajo a, Ldmina 3 l 5 4 2 15 
Mecán ica Autonotriz 19 10 2 3 1 2 3 4 1 1 46 
~'eeán i ca O i ese 1 6 1 1 1 9 
Reloj e rra 3 3 
Electr&iica 22 2 2 1 27 
E1eetricidad 33 27 14 3 5 7 2 3 10 1 1 1 1 108 
Mec4rtd.a General 2 1 6 1 10 
M:>dcleria 4 4 
M:> ldco-F1..0dic i6n 13 5 18 
Mecánica f,'to I ndustr i • 10 'º 
Dibujo Técni co 7 6 1 2 6 22 
T&cn ico Electromec"1o. 5 5 
t.'ento Auto-rotri z 8 3 2 4 17 
Mecanice t:aqu . Cl'nfec. 4 2 6 
~ecanica de Banco 2 2 
Control de Ca li dad 5 5 
¡'"'Cánica de telares 5 5 
'\~ .:.fnica C:;.fl f. lndus. 2 2 
TroquolerTa 1 1 2 
fuidici6n 1 1 
Ensayo ~'ater ia tcs 1 1 
: . , 
' .. 
E I ect.ric idad lni;ta la 3 3 
y M:into. 
t.ianto. lndustri o l 3 3 
'le,jki6n 1 1 
Planto s L~tri ccs 1 1 
1 ns trunen tac i 6n 2 2 4 
Electrici dad In t r u.,en 2 2 
Re fr i gerac i 6n 2 4 1 7 
Motores mari nos 1 1 
~·AquinJs y equi r>os 1 1 
Re.,a raci ~n f'aq . f,gri c . 8 30 1 4 1 5 2 5 1 
Meta I i s terla 1 1 
Mot.or2s 1:.ari ,os 3 1 4 
Co.,st r ucci6n llava l 3 
3 




4. 4. 2 Asesores de Empresas y Técnicos ~n FormaciOn d e 
Mandos 
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La disponibilidad d e Recursos Humanos que atienden l os 
Programas de Asesoría a las Emp resas (38 Asesores ) y la 
FormaciOn de Mandos (9 Técnicos) para el Subs ector 
'" 
Meta l mecá.nico es del 20% y 22 . 5% respectivamente del total 
nacional de Asesor es de Empresas y Técnicos d e Mandos . 
Su distribuciOn regional es como sigue: 
REGIONAL No . ASESORES No . TECNI COS .. 
B.og otá 10 2 
Med elUn 5 2 
Cali 6 1 
Barranquilla 4 1 
Bucaramanga 3 1 
Cartagena 1 1 
Manizal es 1 1 
Boyacá 1 -
Santa Marta - -
Cúcuta 2 -





TOTAL 38 9 
5 . 1 
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Ocupaciones Relacionadas con e l Subs ector Metalmecá.nico, 
Atendidas por e l SENA 
Las especialidades dictadas por la Entidad referidas al Sub-
sector Metalmecá.nico, a través de los diferentes Centros, Progra-
mas y Modos de Formación, cubre un total de 29 grupos ocupacio-
nal es relacionados con estas actividades ; estos grupos son: 
- Dibujantes 
- Técnicos en Electricidad y Electrónica 
- Técnicos Mecá.nicos 
- Técnicos Metalúrgicos 
- Técnicos en Quí mica Industrial 
- Contramaestres , Supervisores y Capataces 
- Operador de horno de segunda fusión y de recal entado 
- Moldeadores y Macheros 
- Trabajador del tratamiento térmico de los m etales 
- Trefiladores y estiradores de metal es 
- Horneros y Forjadores 
- Mecá..nicos ajustadores especialistas en h erramientas y matrices , 
y ajustadores modelistas y trazadores de metál es 
- Ajustadores operadores de má.qu inas y herrami entas 
5.2 
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- Operadores de máquinas y herrami entas 
- Pulidores de metales y afiladores de herramientas 
- Trabajadores de la labra de metal es 
- Ajustadores , montadores e instaladores de maquinaria 
- Rel ojeros y mecánicos de instrumentos de precisión 
- Mecánicos de vehí cul os de motor 
- Mecánicos de motores de avión 
- Mecánicos de maquinaria textil 
- Ajustadores , montadores e instaladores de mquinaria e instru-
mentos de precisión , rel ojeros y mecánicos 
- Ajustadores e l ectricistas 
- Montadores de aparatos eléctricos y electrónicos 
- Electronicistas reparadores de receptores de radio y televisión 
- E l ectricistas , e l ectronicistas y trabajadores asimilados 
- Fontaneros e instaladores de tuberías 
- Soldadores y oxicortadores 
- Chapistas y caldereros 
Asesoría a las Empresas 
A este programa l e corresponde atender la formación profesional 
de los nivel es de gerencia, mando intermedio y supervisión a las 
pequeñas , medianas y grandes empresas d el subsector. 
Los obj etivos establecidos para la acción SENA de Asesoría a las 
Empresas son los siguientes: 
5.3 
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- Contribuir al mejoramiento de la organización y administraciém 
de las empresas , por medio del desarrollo de su p ersonal directivo 
y de mando, en términos de sus actitudes , habilidades y conocimien-
tos. 
- Buscar el desarrollo de l a p equeña y mediana empresa fundamen -
tando en el mejoramiento de l os tres factores esenciales que la 
rigen: - factor humano, - factor tecnológico y - factor administra-
tivo económico. 
Promover una buena utilización de los servicios de formación 
profesional del SENA por parte de las empresas y colaborar para 
que estos servicios corresp ondan cada vez mejor a las necesidades 
r eales de formación profesional del pais. 
- Fomentar la coordinación con otras entidades públicas y privadas 
para ofrecer a las pequeñas y medianas empresas una cooperación 
integral. 
- Inducir y orientar a las empresas en l a adopción y utilización 
racional de tecnologías que estén acordes con la realidad socio-
económica del pais. 
- Apoyar las acciones de l os Programas Móviles del SENA . 
Programa ASTIN 
La Regional del SENA en Cali ha venido experimentando con la 
Asesoría de Al emania Federal un Programa de Asistencia Técnica 
4 7 
a la pequeña y mediana empresa del Valle del Cauca, que procura 
con mejor aprovechamiento de los equipos de que dispone el SENA, 
un mejor servicio a las empresas del subsector metalmecánico; 
estos servicios son: 
- Diseño y fabricación de p rototip os , dispositivos y piezas especiales 
- Obtención y elaboraci ón de p lanos de fabricación 
- Reparaciones especial es 
- Ensayos de material es 
- Trabajos de maquinado, matricería, ajuste, soldadura, temple, 
estructura y montaje 
- Información tecnológica y servicios de consultas . 
5. 4 Servicios de Laboratorios 
En el Centro de Técnicos de Industria, l ocalizado en Bogotá, y el 
Colombo - Alemán en Barranquilla, se cuenta con laboratorios que 
prestan a las empresas servicio de: 
Tratamientos Térmicos 
- T emple 
Tratamientos termoquimicos 
- Cianuración o cementación 
- M etalografía 
Metrología 
- Pruebas de rugocidad 
- Chequeo de roscas 
- Patronamiento de calibres 
- Nivelación de máquinas 
- Mediciones en general 
Análisis Químicos 
- Análisis de acero 
- Análisis de latones 
- Análisis de aceites y grasas 
- Análisis de carbones 
Ensayo de Materiales 
- Pruebas de tensión 
- Pruebas de comprensión 
- Ensayo de embutición en lámina 
- Ensayo de embutición profunda 
- Pruebas de impacto 
- Ensayo de dureza 
- Ensayo de fatiga 
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Asistencia técnica en diseño de productos , mantenimiento y control 
de calidad 
5. 5 Proyectos Especial es 
Además de la acción regular que la entidad imparte en sus Centros 
Fijos , se están adelantando algunos proyectos e spedficos, que corres-
ponden a nec esidades inmediatas del subsector ó poHticas e spe ciales 
de fom ento de ci ertas actividades; dentro de este marco el SENA está 




- La Uni~ad Metalmecánica de la Regional de Bogotá conjuntamente 
con Colmotores adelantan acciones dirigidas a los fabricantes de 
aupartes , con objetivo de mejorar la organización y administración 
y de asesor.ar en t ecnol ogía dura a las empresas que suministran 
partes ·para automotores , con el objeto de mejorar la calidad de los 
rroductos y por consigúiente la producciém . 
- Respecto a la tecnología blanda e l SENA trabajará con Asesores de 
Empresas, y en la tecnología de producción trabajará con l os 
Ingenieros del Centro de Técnicos de Industria. 
- La Unidad Industrial de la Regional Bogotá con e l Ministerio d e 
Desarrollo a través de Proexpo ti ene un pr,ograma esp e cial para 
las industrias metalmecánicas con posibilidades de exportación, 
prior itariamente dentro del Grupo Andino, consistente en dar ase-
soría en desarrollo organizativo, administrativo, y tecnológico, 
tendiente a mejorar y modernizar la calidad de producción. 
- Ya se han comen zado acciones en las industrias productoras de 
maquinaria para panaderia,en el presente año se ~eleccionarán 
dos tipos de industria productora de maquinaria, estratégicas al mer-
cado internacional. 
- La Unidad Industrial a través d el Centro Colombo Alemán de 
Barranquilla, adelanta acciones de asesoría en tecnología dura y 
blanda a las indust,rias metalmecánicas del Atlántico. 
1 
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- En la actualidad se adelanta un proyecto especifico, a través de 
l a División de Desarrollo de Proyectos T ecnico-Pedagógicos , 
tendientes a mejorar l a acción de l SENA, identificando una me-
todologia adecuada para l a asistencia tecnológica a l Subsector 
Metalmecánico . (Análisis Ocupacional) . 
6 JF«JilR.."®1\<C.'IKUNJ ~lBSil<O)~lL, IID1EIL ~~ JIDN Il!.lL 
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6 . l. FORMACION SENA 
L a Entidad ha for mado durante los últimos años (1973-1977) 
un total de 49. 421 personas en oficios relac ionados con e l Sub-
sector Metalmecánico, atend iendo as í a lg unas de las neces idades 
de formación profesional de esta act iv idad económica . La a -
tenc ión se ha llevado a cabo a través d e los Centros Espec ia li-
zados , Regionales y Nac ionales y a los diferentes niveles de 
calificación de l a m a no de obra. 
6 . l. l. Cubrimiento por s ubgnp o ocupac ional 
E l SENA al a tender a l Subsec tor l o hace a través de 
aproximadamente 11 O espec ia lidades diferentes, las 
cuales cubren un total de 29 o~up:ic iones; es de desta-
car que dentro de éstas, l a acc ión en un 66 . 6% se 
concentra en ocupaciones de "trabajadores de l a labra 
de m etales" (33. 5% del total de form 2dos) y "ajusta-
dores de m aquinaria e instrumentos de precis ión, 
r elojeros y mecán icos , excepto e lectricistas'' (32 . Go/o 
del total de pe r sonas formadas), como se puede apre-
c iar en e l cuadro s igu iente . 
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A LU'\INOS 
PERSO>JAS FORl\JADAS POR EL SE A SEGU~ SUBG"!.i.UPO D E OCUPA-
CIO>J EN 1973-1977 - SUBSECTO::t :vcE TA L !vIECA NICO 
SUBGRUPO DE OCUPACION 
Técnicos as imilados 
Traba jadores metalúrg icos 
Trabajadores de l a labra de metales 
Ajustadores-montadores de instala-
dores de m aquinaria e ins trumentos 
de precisión, relojeros y mecánicos 
E lec tricistas, electronic is tas y tra-
bajadores a similados 
Soldadores , chapis tas, caldereros y 
preparadores y montadores de estruc 
turas metá licas -
Total 
Fuente: Tabulados SENA. 





16 . 123 
5. 202 
8 . 96 0 
49 . 421 




33 . 5 




Por modos de forma ción l a produce ión del SEN. , en una propor-
ción cercana a l a mitad, corresponde a complementac ión con un 
total de 24 . 000 alumnos-personas formadas en el perfodo a na lizado 
(-18. 8%). 
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En segundo términos el modo de formación que registra una mayor 
tasa de cubrimiento es e l de habilitación con un 23 . 7% y un poco más 
de 11 . 500 personas . 
Como puede observarse, estos dos modos de formación reunen cerca 
de l as 3/4 partes del tota l de personas formadas, mientras que la 
formación de personal calificado a través de aprendizaje alcanza ún ica-
mente el 21 o/o . 
E l 46% de los aprendices egr esados en el período analizado, pertenecen 
a l as ocupac iones "operador de máqu inas y herramientas" y "ajusta-
dores, montadores e insta l adores de maquin~ria e instrumentos de pre-
c is ión, relojeros y mecánicos" . 
E l modo de formac ión habilitación registra un 46% de egresados en l a s 
ocupaciones de "mecá nicos de vehkul os a motor" y II soldadores 
oxiéortadores"; as í m ismo el 3 5% de los egresados ¡x, r complementación 
se encuentra en los -grupos "mecánicos de veh ículos a motor" y 
radores de máquinas y herramientas" , 
11 ope-
E n e l modo de formación espec ialización, se puede ver que la concen-
trac ión de egresados se presenta en "mecánicos de veh ículos de motor ' . 
En genercil y a través de todos l os métodos de formación se observa 
una notable c antidad de egr esados correspondientes a 




de vehículos a motor: 17% de a prend ices, 28% de egresados por hab ili-
tación, 2 0% por e l m odo de compl ementación y el 28% de e gres ados por 
es pee ia lizac ión. 
En los cinco grupos de técnicos que cubre la fo r m ac ión del SEN , el 88% 
d e egr esados corresponde a "técnicos mecánicos" y "técnicos en elec -
tricidad y e lectrón ica" . 
PRODUCCION SENA SUB-SECTOR MET A L M ECANICO 
ALUMNOS PERSONA FORMADOS 
l. 973 - l. 977 
MCDO DE FORMACION TOTAL 
~ 
A l umna; ¡~
; CODIGC Aprendiz Habil itac Com plem. Promoc . Especial iz F o rma::ts 
' 032 - - - 84 - 84 . 1_j 1 034 - - - 549 - 549 
1 035 - - - 696 - 696 . 
! 036 - - - 79 - 79 1 
1 < C37 - - - 12 - 12 
. 
723 - 13 23 - - 36 
725 105 35 558 - - 698 
726 56 - 82 - 2 0 158 
727 - 70 188 - 8 266 
831 - 6 10 1 . 534 - 139 2283 
832 - 1 .535 869 - 47 2 . 451 
833 - 500 2 . 296 - 215 3 . 01 1 
834 2 . 473 62 9 3 . 708 - 152 6 . 962 
835 - 1 1 201 - - 212 
839 350 228 999 - 62 1 .639 
84 1 456 - - - - 456 
842 - 30 237 - 31 2 98 
843 1,764 3 . 301 4 . 741 - 450 10.256 
844 112 - 38 - - 150 
845 
/ 
666 114 21 6 - 5 1. 001 ,. 849 2 . 392 387 1 . 167 - 16 3 . 962 '-
851 - 749 1 . 463 - 175 2. 387 
853 - 27 2 62 - - 2 89 . 
854 199 - - - - 199 
859 363 489 1 . 465 - 10 2.327 
: 871 - 4 47 - - 51 
872 1 . 459 2 . 066 2 . 766 - 124 6 . 415 
873 169 945 1.227 - 153 2. 494 
. 
TOTA L 1 o. 564 11. 743 2 4 . 138 1 . 420 1 . 607 4S . 42 1 
1 
¼ 2 1 . 35 2 3 . 74 4u . 79 2 . 37 3 .25 100 
FUENTE: Tabulados SENA 
JJ : Para traducción de los códigos ver documento anexo 
o/o 
0 . 16 
1 • 1 O 
1 . 40 
0 .1 5 
O . C2 
O . C7 
1 • Ll 1 
0 . 3 1 
0 . 53 
4 . 61 
4 . 95 
6 . C3 
14 . 09 
0 . 42 
3 . 3 1 
0 . 98 
0 . 60 
20 . 78 
0 . 30 
2 .o.i 
e. ca 
4 . 82 
0 . 58 
O. 4C 
4 . 7C 
0 . 10 
12 . S6 




Las ocupaciones · que regist'.r_'an el menor número 
de egre sados por modos , son: en a p rendi zaje "trabajadores del 
tratamiento termicos de metales", en habilita~icm "pulidores de 
m etales y afiladores de herramientas", en complementación 
11 operadores de hornos-de segunda fusión y recal entado", en promoción 
" técnicos metalúrgicos" y en especialización " mecáni cos de 
maquinaria. textil" . 
El porcentaje de atención SENA por modo de formación· y ocup ación 
según el mayor y menor peso de egresados , se puede observar en 
el siguien.te cuadro: 
OCUPACIONES DE MAYOR Y MENOR PESO DE AT ENCION 
SEGUN MODO DE FORMACION 1973 - 1977 
MAYOR PESO 
Modo % Atención Ocupación 
SENA 
Aprendizaje . 23.4 Operadores máquinas y herram . 
Habilitación 17.6 Soldadores y oxicortadores 
Complementac. 19 . 6 Mecánicos de vehículos d e motor 
Promoción 49.0 Técnicos mecánicos 
Especializac. 28.0 Mecánicos de vehículos de motor 
MENOR PESO 
Aprendizaje 0 . 53 Trabajadores tratamiento térmico 
de metales . 
Habilitación 0 . 09 Pu-lidores de metal es y afiladores 
de herramientas. 
Complem entac. 0 . 008 Operadores de hornos de segunda 
fusión y recalentado . 
Promoción 0 . 84 Técnicos- metalúrgicos 
Especializac. o. 31. Mecánicos de maquin . textil 
FUENTE: Listados SENA 
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6. 1 . 3 Crecimiento de Egresados 
Entre 1973 y 1977, e l número de egresados de la formación 
del SENA, en oficios relacionados con e l subsector metalme -
cá.nico, muestra una tasa de crecimiento de 20 . 8 . 
Por modos de formación el mayor cre cimiento se observa en 
Esp ecial ización, aunque como ya se analizó, el peso relativo 
frente a l total de egresados es bastante bajo. 
En s egundo l ugar y en una p roporción superior a l promedio 
total, el mayor crecimi ento se registra en el modo de formación 
Habilitación y en tercer l ugar en Complementación, en una p ro-
p orción apenas sup erior a l promedio gen eral. 
Hay que des tacar que el Ap rendizaje y l a Promoción mues tran 
una tasa p romedio de crecimi ento anual de egresados , muy por 
debajo del p romedio total. 
TASAS DE CRECIMIENTO SENA 1973 - 1977 POR MODOS 
DE FORMACION EN EL SECTOR META LMECANICO 
Modo de Formación Tasa de Crecimi ento 
Aprendizaje l. 24 
Habilitación 31. 86 
Compl ementación 21. 91 
Promoción (Técnicos) l. 16 
Especialización 68.92 
TOTAL 20.80 
FUENTE: Listado SENA 
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P a ra una mejor comprensión del vocabular io empleado en la atención 
por actividad económica (6.1. 4 . ) se presenta a continuación, la c lasi-
ficación de ocupaciones ta l como a parece en el Manual Nacional de Ocu-
paciones, Min isterio del Trabajo - SENA : 
SUBGRUPO DE OCUPACION: 02 / 03 ARQUITECTOS, INGENIEROS Y 
TECNICOS ASIMILADOS 
GRUPO PRIMARIO: 












SUBGRU.FO DE OCUPACION: 83 TRABAJADORES DE LA LABRA DE 










SUBGRUPO DE OCUPACCON: 84. AJUSTADORES-MONTADORES E tNS-
TA LADORES DE MAQUINA RIA E INSTR!:! 
MENTOS DE PRE'CISION, RELOJEROS Y 
MECA NICOS (EXCEPTO ELECTRICISTAS) 






SUBGRUPO DE OCUPACION 85 ELECTRICISTAS, ELECTRONICISTAS 
Y TRABAJADORES ASIMILADOS 




SUBGRUPO DE OCUPACION 86 FONTANEROS, SOLDADORES, CHA-
GRUPO PRIMARIO 
PISTAS, CALDEREROS Y PREPARADORES 






6 . l. 4 . ATENCIO;>J POR ACTIV[DAD EC0~0:\11CA 
Para e l análisis de la formación profesiona l impa rtida por e l SE~A 
a l Subsector '.\Ietalmecánico, por act iv idad económica, hay que tener 
en cuenta que la mayor parte de l a s ocup3c iones atend idas por la 
Entidad, son de carácter universal y por lo tanto se encuentran dis-
tr ibu(das a través d e toda l a estructura ele act iv idades de la economfa . 
Partiendo de l a afirmac ión que l os recursos humanos capac i tados por 
l a Ent idad a través de los diferentes modos de formnc ión, se d istr ibu-
yen a nivel de subgrupo de o~upac ión, dentro de l a estructura de act i-
v idades, en l a misma forma que la fuerza de trabajo como un todo, 
tenemos que el 23. 3% de las personas capac itadas por l a Entidad en 
ofic ios relacionados con e l area metalmecánica han sido vincuhdas a l 
Subsector mot ivo de estud io y e l resto (76 . 7%) se encuentran en l as 
demás act ividades de l a economía e n l as m ismas ocupaciones. 
Se observa que los mayores vol úmenes de personal capacitado en e l 
Subsector l\!Ietal mecánico, corresponden al sub grupo de o~upac ión 
"trabajadores de la l abra de metales" que alcanza e l 59 . 7% del total 
de personal formado y que se calcul a están ocupadas por este subsec-
tor; dentro de este subgrupo de ocupac iones, se destacan l os grupos 
d II d d,. h . t" b 1 pr imarios e opera ores e maqurnas e rram ten as que cu re e 
25 . 1% y el de "ajustadores-operadores de máquinas herramientas" 
que cubre e l 10. 9% . 
As ( mismo en segundo término el subgrupo de ocupación de mayor 
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volumen d e atenc ión es e l de II a justadores - montadores e instaladores de 
maqu inar ia e instrumentos de precisión, relojeros y mecán icos (excepto 
e l ectric istas ) que muestran una importanc ia relativa del 16 . 8% y dentro 
de éste el grupo primario más importante es e l de "mecánicos de vehícu-
1 os de motot' con un 10 . 7%. 
6 . 2 L a formación profesional SENA y la estructura ocupacional del Sub sector 
S i se comp3ra la distribución porcentual del personal ocupadó ,,..en el Sub-
sector por grupos primarios de ocupac ión, con la distribución relativa de 
los egresados del SENA , tam:, ién por grupo prima r io de ocupación encon-
t r amos d iscr epanc ias por mayor proporción de capacitac ión frente a la 
proporción de ocupaciones dadas en l a estructura ocupacional, en los s i-
guientes g rupos primarios: 
- Mecánicos de vehículos a motor 
-Ajustadores-operadores de máquinas herram i.entas 
- Operadores de máquinas herramientas 
-:vrecán icos-ajustadores, especialistas en herr am ientas 
- Herreros y forjadores 
Por otra parte, aquellos g rupos prlmarios cuya proporción de capacita-
ción frente a la estructura ocupac iona l es infer icr, son las siguientes: 
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- Trabajadores de la labra de metale8 
- Montador aparatos eléctricos y e lectrónicos 
- Chapista caldereros 
- Ajustadores - montadores e instaladores de maquinaria 
- Pulidores de metales y afiladores de herramientas 
Las comparaciones de estructuras, pueden observarse en el siguiente cuadro : 
Estructura porcentual del personal ocupado en el sub- sector 
metalmecánico y de la formación SENA por grupos primarios 
de ocupac ión 
Grupos Primarios de O c upación P. o Sub-sec Formación SENA 
-
( Metal. Mee. Metal. M 
.nv~Lu 
6digo D enominación Econ. 
032 Dibujantes 0.75 0.0 6 0.20 
034 T écnicos en electricidad y electrónica 0.1 O o. 37 l. 33 
0 35 Técnicos mecánicos 0. 21 0. 48 l. 69 
036 T écnicos en Química Industrial o. 01 0.05 0.1 9 
037 Técnicos metalúrgicos 0. 35 0.02 0.0 3 
723 Operadores hornos segunda fusión l. 66 0.1 4 0.05 
725 Moldeadores y mac heros 4. 19 2.70 l. 02 
726 Tratamiento térmico de metales 0.38 0.60 0.23 
727 Tufiladores y estiradores de m etales l. 57 l. 03 0. 39 
831 Herreros y forjadores 3. 26 8. 28 3.52 
832 Mecánicos - ajustadores en h erramientas etc l. 1 O 8.84 3.78 
833 Ajustadores-operadores maq. herramientas 2. 27 1 o. 87 4 . 64 
834 Operadores maq. h erramientas 17.1 8 25 . 09 10.77 
835 Pulidores metales y afililadores herramientas 4. 76 0.77 0. 32 
( 839 Otros trabajador es de la l abr a de metales 14.87 5. 90 2.53 
'- 841 Ajustadores - montadores e instaladores maq. 4. 56 0. 47 l. 06 
842 R elojeros y mecánicos de instrum. de prec. 0. 63 0. 30 0. 69 
843 Mecánicos Vehículos a motor l. 12 1 O. 66 23 . 82 
"' 844 Mecánicos Motores de avión 0.25 o. 16 0. 34 
845 Mecánicos maquinaria textil 0.17 l. 04 2 . 32 
!'- 849 Otros ajustadores montadores e instaladores 6. 15 4. 12 9.22 
851 Ajustadores electric istas 0. 99 l. 64 5. 79 
853 Mont. aparatos eléctricos y electrónicos 7. 52 o. 1 9 0.70 
854 Electroni cistas rep. R adio y TV 0. 46 o. 14 0. 48 
859 Otros electricistas y electronicistas 0. 75 l. 59 5. 65 
871 Fontaneros e instaladores de tuberías 0.1 4 0.08 0.10 
872 Soldadores y oxicortadores 15.1 8 1 o. 39 1 3. 78 
873 Chapistas caldereros 9. 42 4. 02 5. 36 
TOTAL ES 1 OO. 00 100.00 100. 00 
Fuente: Cálculos hechoscon baseen listados SENA y DANE 
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Como puede observarse en el cuadro anterior, e l mayor énfas is de empleo 
en el Subsector, recae sobre los grupo primarios "operador de máquinas 
herramientas" (17%) "soldadores y oxicortadores" (15%) y otros traba-
jadores de l a labra de metales (14. 9%), mientras que el mayor énfasis 
de capacitación se hace sobre los grupos: "operador de máquina herra-
mientas" (25%) , "ajustadores y operadores de máquinas herramientas" 
(10. 9%), "mecánicos de veh[culos a motor" (10. 7%) y "soldadores y 
oxicortadores (10 . 4%). 
En cuanto a los oficios relacionados con e 1 Sub sector Metal mecán ico pero 
de cubrimiento hacia el resto de la economía, se aprecia que los grupos 
de ocupaciones a los cuales se ha dado mayor importancia en capacitación, 
son: J' mecánicos de vehículoo a motor" (23. 8%), "soldadores y oxicor-
tadores" {13 , 8%) y "operadores de máquinas herramientas" {10 , 8%). 
Al calcular un indicador de cubrimiento de la acción de formnción profe-
sional impart ida por e l SENA, respecto a l Subsector Metalmecán ico, 
aislando la capacitación en oficios relacionados que se desempeñan en 
otras activ idades económicas, se encuentra l a siguiente situación: 
][ JffllID II (C AJI»(O)IIR ]H:$ 1D) ]E (C(O) lffi lH: 1lR 1r 1l]J 1lR A\. lID JE (C AlP' A (C II 1r A (C ma, mr lI]M[lP' AJIR 1r IIlID A 
JP>(O) IB lH: JL, $ lH:mT A lHT A <C IIA\. lH: JL, $1IlJiffi - $ lit <C 1r(O) 1lR ]M[JE 1r AJL, ]M[Jlt CC: Alm II <C ((}) JP>(O) lll 
<ffi 1lR 11IJJP'(O) $ JP> HR II]M[A\. IlR II(O) $ 1ID JE (O) <C 1IlJJP> A <C II(O) Tm 
Grupo Primario de O cupación 
Dibujantes 
Téc nicos en Electricidad y electrónica 
T écnicos mecánicos 
T écnicos en química industrial 
T écni cos metalúrgicos 
Operadores hornos segunda fusión 
Moldeadores y mac heros 
Tratamiento térmico de metales 
Tufiladores y estiradores de metal 
Herrer-os yForj adores 
Mecánicos - ajustadores en herramientas 
Ajustadores - operadores maq. herramientas 
Operadores máquinas herramientas 
Pulidores de Met. y afiladores Htas. 
Otros trabajadores de la labra de metales 
Ajustadores e instaladores de maquinaria 
R elojeros y mecánicos instru. prec. 
Mecánicos Vehículos a motor 
Mecánicos Motores de Avión 
Mecáni cos Maquinaria T extil 
Otros ajust-mont. e instaladores 
Ajustadores Electricistas 
Montadores aparatos eléctricos y el ectrónicos 
Electronic is tas , reparadores Radio y TV 
Otros electrisistas y electronisistas 
Fontaneros e instald . de tuberías 
Soldadores y oxicortantes 
Chapistas y Caldereros 
o/o Cobertura 
l. 9 







1 6 . O 
61. 2 
1 94 . 6 
11 5 . 9 
35 . 4 




228 . 5 







14 . 9 
1 6. 5 
1 o. 3 
24 . 2 
Fuente: Cálculos hechos con base en listados de egresados SENA y listados DAN E 
sobre ocupaciones y actividades . 
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El cuadro anterior, dada la universalidad de l os oficios inherentes a l 
Subsector Metal mecánico, no nos m ide exactamente e l grado de satura -
c ión de capacitación h ac ia e l Subs·ector, dado que el mercad o de empleo 
se extiende ampliamente por los demás sectores de l a econom ía, pero 
s,í nos está indica nd o hasta dónde se debe n a tender requerimientos de 
capacitación hacia la s act iv idades que comprende el Sub sector . 
Con l a aclarac ión anterior, podemos concluír que e l SENA no deberá 
aumentar el énfas is para e l Subsector , en a quellas ocupac io.nes c uyo 
) 
índic e de cobertura es cerca no o superior a 100%, puesto que dentro 
del mercado de t r abajo ex is te personal capac ita do necesario para satis-1 
facer l as neces idades d e la dema nda d el Subsector. Por otra parte, 
aque ilos grupos de ocu pación de ba jo ·rndice de cobertura deberá n ser a-
t e ndidos con mayor énfasis para cubrir mejor l os r eque rimientos de las 
































































































































































PROYECCIONES DEL PIB, PRODUCCION INDUSTRIAL, VALOR 
AGREGADO SECTOR METALMECANICO A PRECIOS CONSTANTES DE 
1 970 
($ Miles de Millones ) 
PIB 
Valor Agregado Ind. Valor Agregado 
Años SS Metalmecánico 
His tórico Valor$ ll % Valor. $ A o/o Valor$ Di. o/o· 
1 1970 11 9. 8 25 . 2 11: 9 4 . 3 2 . 3 
2 . 1·971 1 26.7 5.76 28 . 2 - 4 :. 4 -
3 1 9 72 1 36 . 7 7.89 - - - -1 
. .. 
7.68 4 1 973 147 . 2 30.1 7 . 0 4 . 7 1 7. O 
5 · 1 974 1 56.7 6 . 45 32.2 -3 .4 5 . 5 3 . 6 
6 1975 16 3. 4 4.28 31. 1 8. 4 5 . 7 - 1. 8 
1 
7 1976 1 70. 2 4.16 33.7 8.3 5 .7 -
8 1977 178.2 4.70 39.1 16 .0 6 . 6 15.7 
Proyectado 
.. , 
9 1978 1 88. 2 38.2 6 . 6 
10 1 979 1 96 . 7 39 . 9 6. 9 
11 1 980 2 05 .• 3 4 1. 5 7. 2 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Número de personas formadas por el SENA, ·en oficios relacionados 
con metal mecánica, según sub-sector metalmecánico y resto de la 
economía por g rupos primarios de ocupación 
1973 - 1977 
. 
Grupos Primarios de Ocupación 
: 
P ersonas formadas po , . el SENA 
Código .DENOMINACION Subtsector Resto dj 1: Total me . m ee . econom a 
032 Dibujan t.es 7 77 · 84 
034 Técnicos en el ec tricidad y electrónica 43 506 549 
035 T éc nicos mecánicos 55 641 696 
036 T écnicos en química industrial 6 73 79 
037 T écnicos m etalurgicos 2 10 12 
723 Operadores de hornos de segunda fusión 1 6 20 36 
725 Moldeadores y macher os 311 387 698 
726 Tratamiento térmico de metales 70 88 1 58 
727 Tufilador es y estiradores de metales 11 9 147 266 
831 Herreros y for jador es 949 l. 334 2'283 
832 Mecánicos ajus tadores en herramienta etc . 1. 018 1 . 433 2. 451 
833 Ajust. -operad . máquinas herramientas 1 . 251 l. 760 3.011 
834 operador m áquin a herramientas · 2 . 888 4.074 6.962 
835 Pulidores met. Y. afiladores de htas. 89 123 212 
839 Otros trabajos de la labra de metales 680 959 1.639 
841 Ajus.t. mmt. e instalación de máquin as 54 402 456 
842 R elojeros y mecánicos de instrum. prec . 35 263 298 
843 Mecánicos vehículos a motor l. 227 9,029 10. 256 
844 Mecánicos m otores de avión 1 9 131 150 
845 Mecánicos m a quLnaria textil 120 881 1. 001 
849 Otros Ajust. -mant. e instaladores 475 3,487 3. 962 
851 Ajustadores electricistas 18~ 2. 198 2. 38í 
853 Mont. aparatos eléctricos y e l ectrónicos 23 266 289 
854 Elcc tri.sis tas reparación radio y T V 16 18 3 199 
859 Otros electrk istas y e.lec tront istas 184 2,143 2. 327 
871 Fontaneros e instal adores de tuberías 10 41 51 
872 Soldadores y oxicortadores 1. 191 5. 224 6. 415 
873 Chapistas y caldereros 463 2. 031 2. 494 
TOTAL ES 11. 51 O 37. 911 49 . 421 





?ERSO~AL OCUPADO EN CFICIOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 
METAL-MECANI CAS POR GRUPO PRI MARIO DE OCUPACION 1977 
Técnicos 
Dibujantes 
Técnicos en E l ectri cidad y e l ectróni c a 
Técnicos mecáni c os 
Técnicos en químic a industrial 
T écnicos metal úrgicos 
Trabajadores m eta lúrgicos 
Operadores mr:nos de s egunda fusión 
Moldeadores y Macheros 
Tratamiento térmico de metales 
T.6filadores y estiradores de metal es 
Trabajadores de l a l abra de metales 
H erre ros y forjadores 
Mecánicos - ajustadores en maq. herram . 
Ajustadores - operadores en maq. herram . 
Op e radores máquinas herramientas 
Pulidores de metal es y afiladores de htas . 
Otros trabajadores de la labra de metales 
Ajustadores montadores e instaladores 
Máq. de precisión, rel ojeros y mecánicos 
Ajustadores- montadores e inst. de maq . 
R e lojeros y mecánicos instru . preci s ión 
Mecánicos Vehículos a motor 
::VIecánicos motores de avión 
Mecánicos maquinari a textil 
- Otros ajustadores montadores e instaladores 
l E l ectricistas , e l ectronicistas y trab . asi mil. 
Ajustadores electricistas 
Mont. anaratos e léctricos y el ectrónicos 
Electricistas, reparadores Radio y TV 
Otros e lectricistas y elc ctronicistas 
Fontaneros soldadores y chapistas 
Fontane ros e instaldores d e tubería 



















8 . 147 
2 . 263 
7. 068 
6 . 140 






4 . 630 
475 





7 . 206 
4.479 
Resto Inc . 
Manuf . 

















18 . 869 
763 
64 
l. 11 7 
9 . 093 









R esto d e 








8 . 433 
8 . 306 
49 . 686 "41111 
51. 287 
58 . 467 
63 . 295 
TOTAL 47 . 534 28.063 163 . 877 239.474 
Fuente: Cálculos cm base encenso de 1973, listado encuesta DANE-SENA 1971 y listado 
Industria \té'!n11fqrt11rPr::i 1 Q77 
L___ -

